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Dalam penelitian ini judul yang diambil adalah “ANALISIS KINERJA 
KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP AKUISISI PADA PERUSAHAAN 
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2005-2012”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dampak aksi perusahaan dalam melakukan akuisisi 
terhadap kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi dengan pertimbangan 
sinergi yang diharapkan dapat terlihat dalam jangka waktu satu sampai tiga 
tahun sebelum dan sesudah akuisisi. 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel konvergensi Akisisi (T) 
terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan GPM, OPM, NPM, ROA dan 
ROE. Faktor yang diduga berpengaruh serta digunakan dalam penelitian ini 
sebagai variabel kontrol antara lain size, leverage dan growth sale. Penelitian ini 
menggunakan variabel akusisi untuk mengukur perbedaan kinerja keuangan dua 
tahun sebelum akusisi dan dua tahun setelah akuisisi dengan menggunakan 
dummy variabel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 
14 perusahaan yang sudah listing di BEI periode 2008 sampai dengan 2013. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Akusisi pada Model 1 sampai 
model 5 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kierja keuangan yang 
diproksi dengan GPM, OPM, NPM, ROA dan ROE. Variabel kontrol yaitu 
leverage pada model 4 dan model 5  berpengaruh signifikan terhadap kinerja 





AN  ANALYSIS FINANCIAL COMPANY TO ACQUISITIONING ON 
COMPANIES ENLISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE PERIOD 2005-
2012 
 
In this research, the title is taken “An  Analysis Financial Company to 
Acquisitioning on Companies Enlisted in Indonesia Stock Exchange Period 2005-
2012”. The purpose of this study was to determine the impact of corporate 
actions in the acquisition of the company’s financial performance with 
consideration the acquisitioning company synergies that are expected to appear 
within one to three years before and after acquisitioning. 
This study was conducted to test the variable convergence Acquisition (T) 
to the financial performance proxy for GPM, OPM, NPM, ROA and ROE. Factors 
that are supposed to influence and used in this study as control variables are 
include size, leverage and growth sale. This study uses a variable acquisition to 
measure the difference in financial performance two years before and two years 
after the acquisition of the acquisition by using dummy variables. the sample 
used in this study are as many as 14 companies already listed on the Stock 
Exchange from 2008 to 2013. 
The result of the analysis showed that the variables acquisition model 1 to 
5 has a significant impact on the financial performance to the proxy for GPM, 
OPM, NPM, ROA and ROE. Control Leverage on the model 4 and model 5 has 
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